乾燥不良米の貯藏と温度との關係 by 近藤, 萬太郎 & 岡村, 保
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j^';一 女 貯 拙 米 L()恐 井 歩 食
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窮 二 衣 貯 枇 中 の 米 の 千 粒 正
室 温
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乾伽t良米の鑑と氾哩J.,何件
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姉 三 衣 川';I-糎 米 の 恐 訝.･歩 合
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即 較 岨 慢 loo° lTJOC 2CPC 基 弧糾 い 巾品 靴 別 鈍卵 l研 Fー ･一 一■ 珊 巨.七一
′ ノヾ 月 (.1:1.日 lJt.).0 93.0 95.5 93.0 92.0 92.0 98.5
′′ ヒ 月 〔xi.0 !-)).n 節.5 .SF)i) B8.U 8:.i5 8.1.F) 8&.5
'J 八 月 94.O nbJi .qn.β 87.ら 76.0 6只.昂 Ilo.5 il8.5
′ 十 月 74.5 {J7.0 .IJlJ) 7-1.H ･17.0 7U.0 Ll O
′/ 十 一 ｣ ∃ 融.5 DtLf7 ･lL5 68.6 33.0 I:汀.5 il o
′′ -1二月 69,O 95.0 '38.0 即.5 14.EI .i(._).5
昭和九年--局 Jjこ!.ES 肖t.:i Ln8.5 3望.り '3.5 =0.Or)Ejt0
′ 二 月 24.tl f札0 9.0 10.,5 0
′ 三 月 39.0 7('.;i 0.5 .I㌦E) 0.5 - 1
′/ 円 月 33.5 7:一.5 0 0 0 0
′/ 五 月 コU.0 7(一.(I 0 0 0 ∩
′. 六 月 31.0 70.,-) - -.-.-.l- L
′ 七 月 ｣り.0 .-lH.i) -
′ 八 月 24,0 訓.5 - - - -
′′ 九 月 15.5 .Li2.5 - - - -
′ 十 月 1GIP 39.5 - - - -
′, 十一月 ]OIJ JJ.5 - - - -
′ 十二月 9.0 2Z.rT3 - - -- -
昭和十句シー月 13.5 :L札5 - - - - ~ l
'J 二 月 lO.lL) Oh5
′ 三 月 21.0 0 - - l
′ lJq月 4.5 ]j-) - - I二 】
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第 四 虫 米の貯蹴 rPの 千位瓜変 化
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軒 蛭弧度 loo(7 lBOC 2α〉C 室 温
米 の晶 緒 雄和 雷抑 -.→1 -. ni.日一冊 統帥 t珊
1㌧†山 村 ･2,Lt'7⊥朗戎7脚 鳥だ7502望払 1.i2(菅耽 275即 2lE7637 25.帆
Ril戒.L-ヶ月故′ ∩ ′′ 0日774Ii27とiqJ512rJ.6!J26Cr沼R27.1.]輔等4糾 etl朗L=^ q7好けL26.71.ltd三誰/039 27LILI982Ll.685 27.780r) 26.741(27.Ⅸ174 27.4S曲
′/ ≡｣ ′一 払.(}'1仙 it7.7望lB弧E3:-沌727.3口7q2G.孤 )727ArT伊) - -
I/1tj ′J 'jG.G加.ie7.7㈲ 2(;.5782巳7.3811 - -
′/】8 ′一 コ[7/1ULi(巴T.ti請出r' - - - -
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苅五衣 米wJ(分令Ilh j胸ld惣卦lLr-･rUi及･hL,a
庇との帥俵
節号 室誠は訂朋卜は330PにぴすることあL)o
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節 六 去 )打破 米 の 物 FR的 性 質
????????? ????
I,'< 分 水那 .8%の米 l 水分告耶 3%蛸
剥 糞 年 月 :tF摺 描 摘 沼 隈 ,鞘 L.ig 相 調
宥石.k1升につき)(升) 1 - - ].091323.Lt2fi柿7022価班丁〔;鳥 .22一1.0168.tinCO002L131 - _ ー 】伽l
水 分 会 見 (%) ]:i.只 1.一.8 ld.0 17.3 17.2 1(;.7
千 枚 iE (i.) el.66{) - - - - 23.8,:p-
杏 糊 阻 (kg/ht) 8-1.0LD 81-)/L9 折J)∩ 80.09 80:3.1 SOJ-iO
蝦 水 (慧 ;Z:2', 2-Ll7 2.1.uJ elt.LIB 20.α) 19.Ge 19.203,._.Rfj :佗Ot) 3lr; 42.i 21lPJ 23.DL,I
t'.ilj柁 妙 合 (a/o) il.29 C).30 H.7.I 12.r:A 12.02 12.00 ]J_9.29 12.77
酬 可 芸 芸 …:…', 一.!L):', 7.帆 6.97 t987.22 4.伯6'29 4.;-)7 LI.一8 4.I-(28E,i.-I 8G7 8:= 68:') 7:J',3 6.ll
碓 軌 汐 合 (% ) 101.,L. lU9.T3 112.0 ]37.El].汁)lユ0-1.9].臥 105.0 113.2 127.5
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第 七 城 貯 減 米 の 一 般 成 分
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水 分 13.8% 蕪].utJ 1.敬 I/Jf,8r).小｣ %コ.脚 〝hLl7.3U.51LyJGS7k f}l73 i:汁; FA .iOj● 283S8
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公 式.I-.M/I-些二日i!ニ吐Lll一
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第 十 表 Jri 紋 米 の 敬 非 .jJi令
一服 温,選 一 相 殺 米
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第十三訟 JI';'･赦 米 の 解 凍 の t.T.'力
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節十lLJ火 ヴ ィ タ ミ ン B:〟 ;-試 験
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節十五袈 米の水分倉見北に貯賊年rulと解赦粗度との帥係
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肝 縦 年 限 貯 雌 ia 陛 (許 等) (瀞 氏)
水分11%の米 I水分16%の米 水分17%の米 水分18.6%の米
竿 ヶ 年 - 3碓 崇悦 24艦又は畠狙
- ヶ 年 25Tg.'又は室温 巳r曙 15-20僅 15-20陛
∴ ヶ 年 iZO僅 (17T&L) 1噸 10-1(樺以下
二 ヶ 年 以 上 10-1確 1.l僅 10度以下 ([准)
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